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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan inimengandungi EMPAT (4) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan PePeriksaan ini.
Kertas soalan inimengandungi ENAM (6 ) soalan semuanya'
Sila jawab 5 soalan sahaia.




1 . a] Lakar dan labelkan gambarajah besi-besi karlcida.
(40 markah)
bl Mengapa gambanjah besi-besikarbida adalah gambarajah fasa metaslabildan tidak
gambarajah keseimbangan sebenar.
(20 mad<ah)
cl Suatu keluli karbon-biasa hipoeutektoid 0.35%C disejukkan perlahan dari lebih
kurang 950oC ke suatu suhu sedikit di atas 723oC. Kirakan peratus berat austenit
dan peratus berat ferit proeutektoid didalam keluli ini.
(40 markah)
';',.]
2. al Apakah penjelmaan sesuhu didalam keadaan pepejal?
(20 mafiah)
b] Lukiskan gambaralah penjelmaan sesuhu untuk keluli eutektoid karlron-biasa dan
tunjukkan pelbagaiproduk penguraian di atas gambarajah lersebut. Bagaimanakah
gambarajah seumpama itu dapat dibina melaluisuatu siri eksperimen?
(50 mad<ah)
cl Jika suatu sampel nipis keluli karbon-biasa eutektoid dilindap-kejul-panas dari
kawasan austenit dan dibiarkan pada 700oC sehingga penjelmaan sepenuhnya
berlaku, apakah mikrostruktur yang terhasil?
(30 markah)
3. al Apakah ciri-ciripermukaan:-
il Logam yang rekah mulur
iil Logam yang rekah rapuh.
(30 ma'tah)
b] Perihalkan ujian hentaman yang menggunakan sampel takuk-V Chapy. Terangkan







Dapatkan panjang retak kritis untuk retak terus di dalam plat tebal aloi aluminium
yang dalam keadaan tegangan ekapaksi. Untuk aloi ini K1g = 26 MPa.fm dan
o f = 455MPa. AndaianY=1.
(30 maftah)
Didalam tindakbalas kakisan elektrokimia, iaitu apabila logam membentuk ion dan
masuk ke dalam larutan akuas, apakah tindakbalas pengoksidaan dikenali? Apakah
jenis ion yang dihasilkan oleh tindakbalas ini? Tuliskan tindakbalas pengoksidaan
sel-separuh untuk pengoksidaan logam zink tulen di dalam larutan akuas.
(50 markah)
Suatu selgalvanik mengandungisatu elektrod zink didalam larutan 1M ZnSO4 dan
satu elektrod nikel di dalam larutan 1M NiSOa. Kedua-dua elektrod dipisahkan oleh
dinding berliang supaya percampuran larutan-larutan tersebut dapat dihalang' Satu
dawai luar dengan suis menghubungkan kedua-dua elektrod. Apabila suis ditutup;
di elektrod manakah pengoksidaan berlaku?
elektrod manakah menjadi amd sel?
elektrod manakah yang akan terhakis?
ivl berapakah daya penggerak elektromotif selgalvanik ini apabila suis ditutup?
flo71l711z+ = -0.763V (SHE)
EoNi/Ni2+ = -0.250V (SHE)
(50 markah)
Terangkan apakah yang dimaksudkan sebagai 'elastomer' dan bagaimanakah ia
berbeza daripada bahan-bahan polimer lain'
(20 markah)



















iiil polivinil klorida tak memplastik
(40 markah)
Perihaldengan jelas, meruiuk kepada gambarajah keseimbangan lasa aluminium-
kuprum, pelembutan duralumin dengan cara rawatan larutan, dan pengeraSan




Lakarkan gambarajah keseimbangan fasa kuprum-zink dan nijuk kepadanya apabila
memperihalkan perbezaan didalam komposisi, silat-sifat dan penggunaan tipikal:
il loyang o
iil loyangduplex 1c+B)
(50 markah)
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